Availability of journal back issues  by unknown
during sodium nitroprusside infusion. Thus sodium nitro-
prusside appears to be an appropriate agent for the treatment
of systemic hypertension after BSCC.
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